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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efektivitas komunikasi antarpribadi 
petani; mengkaji karakteristik komunikasi antarpribadi petani; dan mennganalisis pengaruh 
keterbukaan, empati, sikap dan kesetaraan secara parsial dan simultan terkadap tingkat 
efektifitas komunikasi antarpribadi  petani dalam budidaya padi organik. Lokasi penelitian di 
Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dengan pertimbangan 
Kecamatan Mojogedang memiliki produksi padi organik tertinggi di Kabupaten Karanganyar 
dan Desa Gentungan merupakan satu-satunya desa yang memiliki sertifikat beras organik. 
Teknik survey  secara sensus kepada seluruh petani padi organik yang tersertifikasi. Analisis 
data menggunakan regresi linier berganda. Hasil pebelitian menunjukkan bahwa; (1) Faktor-
faktor yang mempengaruhi diantaranya keterbukaan termasuk kategori cukup terbuka, empati termasuk 
kategori sedang, sikap termasuk kategori baik, dan kesetaraan termasuk kategori sedang. (2) Tingkat 
efektivitas komunikasi antar pribadi termasuk kategori  tinggi, (3) Keterbukaan (X1), empati (X2), 
sikap (X3) dan kesetaraan (X4) secara serentak  berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
efektivitas komunikasi antarpribadi, (4)Secara parsial keterbukaan (X1), sikap (X3) dan 
kesetaraan (X4) berpengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas komunikasi antar pribadi 
sedangkan empati (X2) tidak berpengaruh. 
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